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RIJEČ UREDNIKA
S ovim brojem časopis ulazi u 15. godi-
nu svog izlaženja, a pogled unazad jasno 
pokazuje nužnost i opravdanost postojanja 
znanstvenog časopisa za područje socijalne 
politike. Interes kako za objavljivanje rado-
va u časopisu, tako i za čitanje časopisa 
konti nuirano raste. O tome svjedoče i neki 
podaci iz prošle godine. U 2007. godini 
obja vili smo 11 znanstvenih radova (od 
čega 4 inozemnih autora), 2 dokumenta, 2 
prijevoda, 13 prikaza, 4 informacije, 5 do-
kumentacija i 1 prilog o regulativi. Istodob-
no, prošle je godine zaprimljeno 26 radova 
(od čega čak 8 stranih radova). Kvaliteta 
objavljenih radova u najvećoj mjeri ovisi 
o pre danom radu recenzenata. Uredništvo 
časopisa srdačno zahvaljuje trideset i 
trojici recenzenata (6 inozemnih), a čija 
imena donosimo u posebnom prilogu na 
kraju časopisa. Temeljem recenzentskoga 
i uredničkoga postupka stopa prihvaćanja 
radova za objavljivanje iznosila je 62% u 
2007. godini. 
Od prošle godine časopis ima i novu 
inter netsku adresu (www.rsp.hr) koja će 
olakšati mrežnu dostupnost časopisa te 
njegovu prepoznatljivost u globalnoj elek-
tronskoj mreži. Elektronskom distribucijom 
mjesečno se preuzme od 1,2 do 2,7 giga-
bajta sadržaja, odnosno u prosjeku 2,15 gi-
gabajta mjesečno. Mrežne stranice časopisa 
je u 2007. godini posjetilo ukupno 71 849 
posjetitelja, ili 197 dnevno.
Od ove godine časopis izlazi kao četve-
ro mjesečnik, odnosno u tri broja godiš-
nje. Premda je časopis nominalno bio tro-
mje sečnik, on je već niz godina izlazio u 
tri sveska godišnje te ovom promjenom 
označavanje pojedinog sveska usklađujemo 
sa stvarnim stanjem. Nove brojeve Re-
vije za socijalnu politiku možete, stoga, 
očekivati u ožujku, srpnju te studenom. 
A NOTE FROM THE EDITOR
With this issue, the Journal is entering 
its fi fteenth year of publishing, and a back-
ward glance clearly shows the necessity and 
justifi cation of the existence of a scientifi c 
journal for the area of social policy. The in-
terest for publishing the papers in the jour-
nal, as well as for reading it, is continually 
growing. Some data from the previous year 
bear witness to that. In 2007, we published 
11 scientifi c papers (out of which 4 were 
written by foreign authors), 2 documents, 2 
translations, 13 reviews, 4 information pie-
ces, 5 documentations and 1 contribution on 
the regulation. At the same time, 26 papers 
were received last year (out of which as 
many as 8 papers by foreign authors). The 
quality of the published papers depends to 
the greatest extent on the dedicated work 
of the reviewers. The editorial board of the 
journal cordially thanks the 33 reviewers (6 
foreign ones), whose names are listed in the 
special appendix at the end of the journal. 
Based on reviews and editorial procedure, 
the rate of the acceptance of the papers for 
publishing amounted to 65% in 2007.
Since last year, the Journal has had a 
new Internet address (www.rsp.hr), which 
facilitates the online accessibility of the 
Journal, and its recognizability on the glo-
bal electronic network. Through the electro-
nic distribution, from 1.2 to 2.7 gigabytes of 
the contents are accessed monthly, which in 
average means 2.15 gigabytes per month. 
71,849 visitors visited the network pages 
of the Journal in 2007, which accounts for 
197 daily visits.
From this year onwards, three issues 
will be published annually. Although the 
Journal was nominally a quarterly, it has 
for years been published in three issues per 
year, so with this change, the individual is-
sues will be marked in accordance with the 
real situation. New issues of the Journal of 
Social Policy can, therefore, be expected in 
March, July and November.
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Važna je i informacija da se od ove go-
dina časopis tiska na ekološkom, višestruko 
obnovljivom papiru. 
Siniša Zrinščak
Another important information is that, 
as of this year, the Journal is being printed 
on acid-free, fully renewable paper.
Siniša Zrinščak
